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The Growth of Engineering Majors as English-Speaking Conference 
Participants: Considering from the Social Perspective 




This study investigates the growth of engineering majors as English-speaking conference participants. 
Some number of students in the Graduate School of Engineering at Hachinohe Institute of Technology 
participate in and make academic presentations at international conferences. An English-education-based 
supporting program is now implemented for these students on campus. This study observes one student’s 
utterances and related social behaviors during online practices in the supporting program and discusses the 
possible growth for him as an international conference participant, based on the language socialization 
perspective of second language acquisition research. It was found that he was actively involved in social 
interactions with his native English-speaking instructor during the online practices. On the basis of the  
findings, it can be speculated that plenty of opportunities for engineering majors to be involved in interactive 
academic activities will help them develop their English presentation and social communication skills for 
international conferences and function as active participants in an international engineering community. 
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2007; 野口ら, 2014; Wallwork, 2016; 島村, 2017），及
び英語教育関連の先行研究（照井ら , 2016; 
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構造物に与える影響（The effect of Tsunami with 
debris on permeable structures）だった。本稿ではこ
れまでに行ったマンツーマン練習のうち，第一
回（令和 2年 10月 14日），第三回（令和 2年 11
月 4日），第四回（令和 2年 11月 11日），第六





1  B: Do you have a picture of the experiment? 
2  B: No or you have, yes. 
3  A: Wait. 
4  B: Sure, because it will help.  
5  B: It makes a lot easier. 
6  B: We can have an image of what’s happening. 
7  C: Can you see? 
8  B: Yeah, I see. 
9  A: This is permeable structure. 
10  B: The middle gate? 
11  A: Permeable structure. 
12  B: Which part? 
13  C: 真ん中のやつ。Middle one. 
14  A: The middle one is. 
15  B: The gate, that’s the gate. 
16  A: The middle one is permeable structure. 
17  B: The permeable, ah, OK. 

































1  B: So you received my comment? 
2  A: Yes. 
3  B: Did you have any questions? 
4  A: Umm nothing, I … 
5  B: So, Slide No. 8, right? 
6  A: Yes. 
7  B: So, this shows a front view. 
8  A: Plan view. 
9  B: Side view, front view. 
10  A: I research an Internet. 
11  A: 平面図 is a plan viewと出てきた。それを使
ったんです。 
12  B: Uh-huh. 
13  C: Mm. 
14  A: I, I fixed.  
15  A: A front plan, a front plan. 
16  B: Ah, ああ，そうか，その表現もあるね。 









れる（”So, Slide No. 8, right?”）。講師Ｂは 7行目で
Slide 8 が循環水路の正面図を示しているかどうか
を確認した（”So, this shows a front view.”）のに対し，
学生Ａは”front view”の部分に難色を示す。そして
10 行目と 11 行目で，自らネット検索をして平面
図が a plan viewとなることを確認してそれを使っ
たことを英語と日本語を混ぜて説明している。
さらに 14行目と 15行目で，自分で表現を修正し
て，正面図は a front planとしたことを伝えている。
講師Ｂは 16 行目でそれに同意した上で，17 行目









1 B: Thank you for your opinion and the script of your 
presentation. 
2 B: I did not have time to look at it because I only 
received it this morning. 
3  B: So, what did you change? 
4  B: What’s new? 
5  A: New presentation…an…experiment result, No. 13. 
6  B: 13. 
7  A: 13, 14…a little change. 
8  B: OK. 
9  A: New script, slides….No., Presentation No. 13, 14, 
15, 16. 
10  B: 15, 16, all right. 
11  A: Um. 
12  B: Power point has no change, right? 
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13  A: Power point? 
14  B: Yes. 
15  A: Two slides delete. 
16  B: Oh, OK. 
 
抜粋 3は第四回のマンツーマン練習（令和 2年












1  B: Any questions? 
2  A: OK. Nothing. 
3  B: You’ll be good, OK. 
4  B: So, I have some questions for you. 
5  A: Yes, OK, please. 
6  B: Did your team build a circulation chamber for this 
experiment? 
7  A: I’m sorry.  I beg your pardon? 
8  B: Did your team build a circulation chamber that you 
used for this experiment? 
9  A: My team? 
10  B: Your team includes four people plus you, right? 
11  A: Yes. 
12  B: So, did your team build a circulation chamber for 
this experiment? 
13  A: Circulation cham… Circulating machine? 
14 B: Mm, yeah, circulating machine, or circulation 
chamber. 
15  A: Ah, yes, I, we use my university’s circulating 
machine. 
16  B: Ah, so you didn’t make it. 
17  B: It’s already, already at the university that your team, 
team…. 












返し（”I’m sorry.  I beg your pardon?”と”My team?”）
を行っている。また 13 行目で循環水路を意味す
る馴染みのない用語（circulation chamber）に関し
て 聞 き 返 し （ ”Circulation cham… Circulating 
machine?”）を行い，15 行目で自分が選んだ表現
（circulating machine）を使って回答している（”I, 
we use my university’s circulating machine.”）。そして
16行目で講師Ｂが6行目からの質問への回答を確
認するために発した”Ah, so you didn’t make it.”に対
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註 2) ESP (English for specific purposes) は特殊な目的のための英語
であり，「明確な目的と特殊なニーズによって区別される
集団または個人の学習者のための言語プログラムである」
（ジョンソン  & ジョンソン, 1999,  p. 144）。 
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